













Media Internet telah menjadi bagian peradaban manusia dewasa ini. Informasi yang disediakan di dalamnya menjadi sarana efektif manusia untuk mendapatkan hal-hal yang up to date, sehinngga kehadiran internet semakin mempersempit ruang dan waktu hubungan antara manusia. Pengguna internet memanfaatkan media ini untuk mempublikasikan suatu hal, mendapatkan informasi baru, berkomunikasi dengan pengguna lain, melakukan transaksi pembelian, transaksi penjualan, dan lain-lain.
Penguasaan teknologi komunikasi terkini adalah hal yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Siap tidak siap, semua pihak yang menggunakan komunikasi sebagai bagian dari proses aktivitasnya, dihadapkan pada pilihan yang tidak bisa dipilih-pilih lagi karena tuntutan global yang semakin nyata. Paradigma global yang menembus batas ruang dan waktu telah mendesak segala aspek yang berhubungan dengan komunikasi, baik itu untuk kepentingan bisnis maupun non bisnis. Kemajuan teknologi komunikasi dewasa ini ditandai dengan makin meluasnya penggunaan internet sebagai sarana komunikasi moderen, mutlak harus dikuasai agar tidak tertinggal oleh laju perputaran jaman yang sangat cepat. 
Sekarang ini dunia bisnis sedang dibayang-bayangi oleh paradigma baru, paradigma yang semakin menggeser kehadiran fisik sebagai wujud eksistensi instutusi bisnis menjadi ruang virtual yang tidak pernah tidur, siap melayani konsumen kapanpun dan darimanapun di seluruh pelosok dunia. Melalui keunggulan dalam hal komunikasi dan informasi, teknologi internet bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam fungsi aktivitas bisnis seperti online store front, business to business links (B2B), business to consumer links (B2C), community sites, information/image sites dan masih banyak lagi fungsi kegunaan yang memunculkan marketspace sekaligus juga cyberconsumer.
Marketspace berkembang menjadi dunia maya yang tidak sekedar selebar daun kelor, tapi sudah pada besaran genggaman tangan manusia. Masyarakat semakin terdorong menjadi bagian dari cyberconsumer dengan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dewasa ini. Hal ini telah mampu mengubah dunia menjadi selebar layar monitor.

1.2	  Pokok Permasalahan

Dikarenakan internet merupakan sarana persaingan global terutama dalam dunia bisnis, maka disini diambil topik sebagai berikut: “ Penjualan Komputer secara on-line di Acces Computer  dengan Menggunakan PHP “. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana internet menjadi persaingan global dalam pemasaran dan bisnis dalam meraih persaingan bisnis melalui internet.




Pada penulisan tugas akhir ini, penulisan dibatasi sehingga belum mampu menampilkan seluruh keunggulan aspek-aspek yang ada. Beberapa batasan yang harus dikemukakan terlebih dahulu mengenai sistem ini yang antara lain sebagai berikut: 
1.	Penulisan skripsi ini masih dititik beratkan pada pembuatan Web Interaktif, bagaimana interaksi Client dan Server, sehingga sistem basis data yang dibuat masih singkat dan sederhana.
2.	   Sistem dibuat dengan Virtual Client Server, artinya sistem ini belum dipublikasikan (up-load) ke dunia e-commerce yang sesungguhnya. Client (pemesan) dan Server (Acces Computer) terdapat sebuah Personal Computer Standalone. 
3.	   Sistem ini hanya mampu menangani pembayaran melalui TransferRekening  Bank. 






Dengan latar belakang kenyataan tersebut di atas, timbul suatu ketertarikan untuk mempelajari dan mendalami konsep e-commerce, sekaligus menerapkannya dengan studi kasus pada Acces Computer Yogyakarta dalam memasuki dunia e-commerce.





Melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti sehingga dapat mengetahui kira-kira informasi apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat.
2.	Wawancara
	Mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait.
3.	Studi pustaka 
	Mengumpulkan dan membaca bahan–bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi untuk digunakan sebagai landasan dalam penyusunan karya tulis.
4.	Analisa masalah
	Menentukan rancangan sistem yang tepat untuk diterapkan dengan mempertimbangkan beberapa kemungkinan yang ada sehingga tercapai suatu rancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan.
5.	Rancangan Sistem dibuat sebagai hasil dari analisa masukan yang diterapkan dalam bentuk bagan alir sistem.

1.6	Sistematika Penulisan
Untuk lebih mempermudah dalam penyusunan karaya tulis ini, maka dibuat sistematika penulisan sebagaimana berikut:
BAB  I.     PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan karya tulis, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB  II.    DASAR TEORI
Didalam bab in akan dijelaskan mengenai sekilas tentang Acces Computer Yogyakarta, sejarah internet, pengertian  basis data, perancangan basis data, pengertian HTTP, pengertian HTML, pengertian World Wide Web, mengenai bahasa pemrograman PHP, web server Apache.

BAB  III.  PERANCANGAN SISTEM
Pada bagian ini akan dibahas mengenai definisi sistem, perangkat keras, perangkat lunak, rancangan tabel basis data, hubungan antar tabel, bagian alir sistem, diagram alir data, rancangan ,masukan dan keluaran.

BAB  IV.  IMPLEMENASI PROGRAM
Dalam bab ini akan dijelaskan tentang program yang dibuat dari mulai proses pembuatan tabel sampai dengan terbentuknya informasi.

BAB  V.    PENUTUP
Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan serta saran-saran mengenai pengembangan program.
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